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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В последние годы реформирование 
межбюджеn1ых оnюшений неизменно входит в число официально обозначен­
ных приоритетов государственной внуrренней политики современной России. 
Федеративное устройство предполагает наличие трех уровней публичной 
власти с присущими им функциями, наделенными собс-mенными правами и 
обязательствами. Разделение полномочий по сбору доходов накладывает боль­
шое количество экономических ограничений на распределение налоговых по­
С1)'ПЛений между уровнями государс-mенной власти . Принципы закреrшения 
расходных и налоговых полномочий порождают неизбежность определенной 
вертикальной несбалансированности бюджеnюй системы (т.е . несоответствия 
расходных обязательств региональных и муниципальных властей их налоговым 
поmюмочиям). Вместе с тем принцип равенства бюджетной системы, закреп­
ленный Бюджетным кодексом РФ, требует установления гарантий равных воз­
можностей для всех органов власти одного уровня для предоставления общест­
венных благ, что обусловливает необходимость преодоления горизонтальной 
несбалансированности бюджетной системы (межrерриториальной дифферен­
циации расходных потребностей и доходного потенциала) . В результате неоть­
емлемым элементом любой многоуровневой бюджетной системы является фи­
нансовая помощь . 
Проблематика межбюджетных отношений и межбюджетного регулирования 
на внутрисубъектном уровне обусловливает необходимость и аК1)'альность изу­
чения теории межбюджетных отношений как части финансовых отношений. 
Фактически большинством отечественных ученых внутриреrиональные отно­
шения рассматриваются только с позиции распределения и перераспределения 
средств одного бюджета в другой. Однако в научной литературе все больше об­
ращается внимание на то, что указанные отношения следует рассматривать как 
финансовые взаимоотношения между органами власти всех уровней , обладаю­
щими бюджетами . 
При осуществлении реформ межбюджетных 011юшений и местного само­
управления, особенно важным является вопрос об адекватной оценке возмож­
ностей бюджетов всех уровней по мобилизации налогов и иных платежей в 
бюджетную систему . 
Каждый ре1·ион характеризуется своим уровнем доходов , получаемых на 
душу населения, что связано, с одной стороны, различиями в уровне экономи­
ческого развития , отраслевой структуры, с другой, фискальными усилиями ме­
стных властей. В высокодоходном регионе сбор налогов в расчете на душу на­
селения может быть значительно ниже, чем в регионе с меньшей налоговой ба­
зой за счет разных фискальных усилий властей. В связи с этим возникает необ­
ходимость в умении правильно оценить налоговый потенциал регионов и муни­
ципальных образований. Проблемы формирования доходов местных бюджетов, 
их взаимодействия между собой и с бюджетами вышестоящих уровней являют­
ся наиболее сложными в проведении бюджетной реформы. Or их разрешения во 
многом зависит успешная реализация финансовых взаимосвязей и развитие 
бюджетного федерализма в стране. Качество, правильность, объективность рас­
пределения финансовой помощи позволяет эффективно использовать средства 
бюджета, реализовывать на практике принцип социальной справедливоспt. 
На федеральном уровне приложено немало усилий для повышения объек­
тивности методов оценки регионального налогового потенциала и расходных 
потребностей. В частности, при распределении из Фонда финансовой поддерж­
ки регионов (ФФПР) такого вида федеральной финансовой помощи, как транс­
ферты. В качестве базы Д1lЯ расчета сумм финансовой помощи уже нс исполь­
зуются отчетные данные об исполнении бюджетов субъектов Федерации за пре­
дыдущие периоды, а применяется единая для всех регионов методика расчета 
валовых налоговых ресурсов и индекса бюджетных расходов (аналога регио­
нального налогового потенциала и расходных потребностей), основанная на 
учете объективных факторов межрегиональной дифференциации как способно­
сти к мобилизации налоговых доходов, так и потребности в осуществлении 
бюджетных расходов. Однако, в существующих теоретических и практических 
разработках в области определения доходных возможностей региона отсутству­
ет единство в методологических подходах. На региональном уровне чаще всего 
применяется ретроспективный метод планирования налоговых доходов, опи­
рающийся на данные о налоговых поступлениях за прошлые периоды, что не 
дает реального представления о потенциальных возможностях территории. По­
этому актуальное значение приобретают проблемы совершенствования меха­
низма исчисления налогового потенциала на основе показателей, объективно 
отражающих доходные возможности региона. 
Потребность регионов в расчете налогового потенциала связана не только с 
межбюджетным реrулированием на территории субъектов федерации, но и с 
вопросами оценки финансовых ресурсов реI"иона. Этим обусловливается необ­
ходимость решения задач по обеспечению государственного регулирования 
экономики на региональном уровне надежными методами оценки налогового 
потенциала. 
Применяемые сегодня методики оценки налогового потенциала регионов, 
в целом хотя и соответствуют задачам межбюджетного регулирования, тем не 
менее требуют дальнейшего совершенствования. Проблема формирования и 
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использования финансового потенциала регионов остается мало разработан­
ной : нет единства, прежде всего, в трактовке отдельных терминов, кате1-орий: 
финансовый ресурс, финансовый потенциал, налоговый потенциал и т.д. От­
сутствуют необходимые методические материалы и рекомендации по вопро­
сам оценки состава и структуры финансового потенциала регионов, исполь­
зования финансовых ресурсов, особенно средств Фонда финансовой под­
держки муниципальных районов и городских округов для налаживания про­
цессов расширенного воспроизводства и расширения деятельности предпри­
ятий социальной сферы . 
Отсуn,-rвие концептуального подхода к регулированию межбюджетных от­
ношений на субфедеральном уровне, обеспечивающего выравнивание бюджет­
ной обеспеченности и развlПИе собственной налоговой базы местных 
бюджетов, определили актуальность темы и выбор направления диссертацион­
ного исследования. 
Отмечая благоприятный характер реформ, проведенных в области механиз­
ма распределения федеральной финансовой помощи, нельзя не отметить тот 
факт, что этот процесс "не дошел до мес11юго уровня": в настоящее время не 
существует единой общепринятой методики оценки налогового потенциала му­
ниципалитетов. Усиление роли местного самоуправления и необходимость по­
вышения эффективности решения вопросов местного значения требуют совер­
шенствования системы формирования доходов местных бюджетов с точки зре­
ния бюджетного регулирования и с позиции достоверности оценки территори­
альной доходной базы. 
Теоретико-методическое развитие вопросов оценки налогового потенциала 
территории с целью прогнозирования доходной части местных бюджетов и раз­
работка предложений в облас-m бюджетного регулирования через оценку соот­
ветствия доходных источников расходным полномочиям в условиях реформы 
местного самоуправления являются основным направлением данного диссерта­
ционного исследования. 
Степень ра]работанности темы исследования. В отечественной экономи­
ческой литературе общие вопросы федераmвных отношений и региональной 
политики, в которых содержится анализ межбююкетных отношений как эле­
мент, исследовали авторы: М.К. Бандман, С.Д. Валекrей, А .Г. Гранберг, 
В.И.Клисторин, В.Н . Лексин, Т.Г. Морозова, П .Б. Пыренков, В.Е.Селиверстов, 
Л.В .Смирнягин, А .Е.Суглобов, А.Н. Швецов и др . 
Вопросы оценки налогового потенциапа с позиции анализа теории государст­
венных финансов в своих научных работах рассматривали : А .М .Бабич, 
П.П.Гензель, Л.А.Дробозина, А.Журавская, А.Г.Игуднн, В.Г.Паисков, 
М.А.Пессель, Г.Б.Поляк, В.М.Родионова, М.В.Романовский, Б.М.Сабанти, 
С.П .Солянникова, В.Б.Христенко, Д.Г.Черник, Н.А.Ширкевич, М.И .Яндиев и др . 
Среди исследований, посвященных различным аспектам совершенствования 
механизма налогообложения применительно к российской специфике, необхо-
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днмо отметить исследовательские работы : А.Н . Волошиной, Л .И . Гончаренко, 
Н.В. Кашиной, А .А . Коломиеца, В.Г . Князева, Л .Я . Маршавивдй, А .Д. Мельни­
ка, А .Д. Морозова, Л.П . Павловой, В.Г. Панскова, А.Б . Паскачева, И .А . Перон­
ко, О . И. Пилипенко , СП . Сухецкоrо, А .С. Федорова, С.Н. Хурсевич, Д.Г . Черни­
ка, М.Н. Шалюхиной, С.Д. Шаталова, Е . Б. Шуваловой , М .М . Юмаева и др . 
Изучению теоретических и практических аспектов налогового потенциала 
посвящены работы таких авторов, как О .В . Богачева, Б . Веденеев, И .В . Горский , 
П . Кадочников, О. Луговой, Jl.11 . Павлова, Е.В . Паролло, В . Ульяшин, Ф .Ф. Ха­
нафеев, Т .Ф. Юткина и др . Однако в них налоговый потенциал не всегда рас­
сматривается как финансовая категория . Определение сущности налогового по­
тенциала относится к числу наименее разработанных вопросов в отечественной 
финансовой науке. Кроме того, не в полной мере раскрываются вопросы взаи­
мосвязей налогового потенциала с другими финансовыми категориями . 
Международный опыт и схемы бюджетного выравнивания, наиболее соот­
ветствующие российским условиям, обобщены в работах К.К . Баранова, С . Б . 
Баткибекова, Э .А.Вознесенского, А.Г.Грязновой, П.А . Кадочникова, О.В . Луго­
вого, А .Ф. Самохвалова, С.М. Синельникова, А.М. Лаврова, И.В. Трунина и др . 
Проблемам бюджетного федерализма посвящены работы экспертов Все­
мирного банка: Р.В .Бола, П .Бута, К .Валих, К . Вонга, Д.Кларка, Р .У .Рефьюза и 
др . Значительный вклад в разработку теоретических и практических вопросов 
межбюджетных отношений внесли зарубежные ученые - Г. Бреннан, Дж. 
Бьюкенен, Р.Масrрейв , Дж. Норрергард, У. Оутс, ,Д.Э .Стиглиц, А.Токвиль, 
Ч.Тибу и др. 
В то же время многие аспекты исследуемой проблемы рассматриваются в 
основном на уровне федерального бюджета. Работы зарубежных авторов, хотя и 
представляют несомненный интерес, не учитывают епецифику российской эко­
номики, особенности нормативно-правовой базы бюджетных отношений в Рос­
сии, формы государственного регулирования бюджетных отношений. 
Кроме того, методологические подходы к оценке налогового потенциала, а 
также вопросы реализации налогового потенциала в системе налоговых доходов 
на внутрирегиональном уровне освещены недостаточно . Современные исследо­
вания по вопросам совершенствования межбюджетных оmошений не только нс 
исчерпали проблемы, но и напротив, обнаружили целесообразность и необхо­
димость активизации научного поиска в этом направлении . С этих позиций оп­
ределенный теоретический и практический интерес представляет разрабо11<а 
методических подходов к оценке налогового потенциала, что обусловило выбор 
темы исследования и её:! а~сrуальность н своевременность. 
Цель исследоuаиЮI состоит в разработке методических положений и прак­
ти•1еских рекомендаций по совершенствованию оценки налогового потенциала 
в условиях реформированиJ1 бюджетной системы Российской Федерации. 
Для достижения поставленной цели определены и решены следуюшие зада-
чи : 
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- уточнить содержание и соотношение категорий системы финансово­
экономического планирования: "налоговый, бюджетный и финансовый потен­
циал" и дифференцировать потенциальные возможноепt субъектов федерации и 
муниципальных образований в зависимости от приоритетов бюджетно­
налоговой политики; 
- систематизировать и обоснова~ъ существующие методы оценки налогово­
го потенциала региона; 
- выявить порядок предоставления финансовой помощи и оценки налогово­
го потенциала в отдельных государствах и в России; 
- определить методы оценки налогового потенциала, используемые в прак­
тике бюджетного выравнивания Субъектов РФ; 
- обосновать методику анализа системы бюджетообразующих налогов в сис­
теме налоговых доходов муниципальных бюджетов; 
- раскрьrrь специфику, недостатки и характерные тенденции развития меж­
бюджетных отношений в Камчатском крае; 
- предложить рекомендации по совершенствованию методики распределе­
ния средств фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских 
округов Камчатского края; 
- разработать методику оценки налогового потенциала. 
Область исследования диссертационной рабоТЬI соответствует требовани­
ям паспорта ВАК Минобрнауки РФ по специальносm 08.00.10 - финансы, де­
нежное обращение и кредит, а именно: п. 2.3. Бюджетно-налоговая система и 
бюджетная политика государства в рыночной экономике; п . 2.5. Оrrrимизация 
бюджетного процесса: совершенствование системы управления доходами и 
расходами бюджетной системы и внебюджеmых фондов, бюджетного планиро­
вания и долгосрочного прогнозирования. 
Объектом исследования выступают бюджетная и налоговая системы и их 
взаимодействие в системе nерсраспредслитсльных отношений. 
Предметом исследования является система реrулирования межбюджетных 
отношений, а также планирование, использование и развитие налогового потен­
циала субъектов Федерации и муниципальных образований в современных ус­
ловиях преобразования бюджетного процесса и налоговой системы. 
Теоретической и методологической базой исследования является кон­
кретное Прlшожение теории научного познания к предме'J)' исследования. Тео­
ретическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубеж­
ных ученых по проблемам теории финансов, бюджетной системы, налогообло­
жения и межбюджетных отношений, законодательные и нормативные акты Рос­
сийской Федерации, министерств и ведомств, материалы научно­
исследовательских учреждений, периодические экономические издания . 
Методологическую основу исследования составили теории экономического 
роста, бюджетного федерализма и связанные с ними теоретические и практиче­
ские аспекты организации внуrрирегиональноrо бюджетного выравнивания. 
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В качестве информационной базы исследования использованы данные орга­
нов государственной статистики, финансовых отчетов администрации Камчат­
ского края и муниципальных образований, УФНС по Камчатскому краю, а так­
же публикации, личные наблюдения и ныводы автора, полученные в ходе про­
ведения научного исследования; данные, размещенные в Интернет. 
При проведении исследования были использованы общие научные методы: 
обследование, наблюдение, сбор и анализ информации, сопоставление и срав­
нение теоретических основ с их практическим внедрением, обобщение и сис­
темный подход. 
Научная новизна исследования состоит в комплексном исследонании тео­
ретических проблем содержания напогового потенциала и выработке предложе­
ний по совершенствованию оценки и прогнозирования налогового потенциала с 
целью повышения эффективного управления финансами субъе1..-rов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 
Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну диссер­
тационного исследования, заключаются в следующем: 
- уточнено понятие "налоговый потенциал", определена необходимость при­
менения этого показателя при бюджепюм планировании; 
- выполнен анализ регионального законодательства и на его основе дана 
сравнительная оценка налогового потенциала в субъектах РФ; выделены досто­
инства и недостатки отдельных методических походов, обобщены возможности 
их применения на практике в условиях реформирования бюджепюй системы; 
- усовершенствована методика распределения средств фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов и городских округов, применяемая в Кам­
чатском крае (обоснован состав репрезентативной налоговой системы для дан­
ного региона с учетом структуры его бюджета; предложено изменить экономи­
ческий показатель для расчета налогового потенциала по единому налогу на 
вмененный доход и использовать показатель среднего уровня бюджетной обес­
печенности при распределении дотаций); 
- доказана целесообразность применения метода репрезентативной налого­
вой системы с использованием регрессионного анализа; разработан алгоритм 
расчета налогового потенциала муниципальных районов и городских округов на 
основе построения доверительных интервальных прогнозов; 
- обосновано использование показателя налогового потенциала при распре­
делении стимулирующей составляющей фонда финансовой поддержки муници­
пальных районов и городских округов для оценки усилий месПiых органов вла­
сти по увеличению налоговых платежей в бюджет; предложено включить в пе­
речень оценки показателей динамики развития налоговой базы по отдельным 
налогам показатель отношения прироста недоимки по налоговым платежа.>.с к 
объему доходов бюджета. 
Практическая значимость работы состоит в том, что изменение состава 
репрезентативной налоговой системы и использование в расчетах показателя 
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среднего уровня бюджетной обеспеченности при распределении дотаций позво­
лит эффективно распределять средства фонда финансовой поддержки муници­
пальных районов и городских округов . 
Применение метода регрессионно~·о анализа для расчета налогового потен­
циала позволяет с достаточной степенью достоверности прогнозировать данный 
показатель в краткосрочном и среднесрочном периоде. 
Предложения, связанные с совершенствованием расчета стимулирующей со­
ставляющей фонда финансовой поддержки позволят учитывать результаты управ­
ления финансами мес1ными администрациями, будут способствовать принятию 
обоснованных решений прн планировании направлений использования средств, 
повЬШJению заинrересованнОСпt получателей в эффективном их освоении. 
ПраКП!'lеское значение диссертации состокr в том, что сформулированные 
в ней выводы и предложения могут бьrrь положены в основу методики оценки 
финансового потенциала регионов Российской Федерации и определения на­
правлений его использования в системе межбюджетных отношений. Ряд мето­
дических и практических рекомендаций автора по оценке направлений развиntя 
бюджетного федерализма является приемлемым при подборе совокупности 
факторов для определения налоговых баз по значительному количеству регио­
нальных и местных налогов. 
Рекомендации, содержащиеся в диссертации, носят конкретный характер, 
имеют практическую направленность и мoryr быть использованы в практике 
работы финансовых органов при составлении и рассмотрении проектов бюдже­
тов регионального и муниципального уровней, а также в работе налоговых ор­
ганов, при планировании налоговых посrуплений в разрезе административно­
территориального деления субъекта РФ. 
Теоретические выводы и практические предложения, содержащиеся в дис­
сертации, могут быть использованы при разработке законопроектов и норма­
тивно-правовых актов законодательными и исполнительными органам:и власти 
России в целях совершенствования налоговой системы РФ. 
Результаты исследования апробированы и используются в подготовке учеб­
но-методических материалов и при чтении лекций студентам по дисциплинам 
"Финансы", "Налоги и налогообложение", "Бюджетная система РФ", "Государ­
ственные и муниципальные финансы" . 
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной ра601Ы 
докладывались и обсуждались на научных конференциях: "Проблемы бухгалгер­
ского учета, налогообложения, аудита и экономического анализа в условиях ре­
формирования российской экономики" (г. Красноярск, 2009 г.), "АК'I)'альные про­
блемы финансового права и государственного регулирования экономики в кризис­
ный период" (г. Казань, 2009), "Мировая экономика и с{)циум: от кризиса до кри­
зиса" (r. Саратов, 2009), "Социалъно-экономнческие реформы: проблемы и nynt 
решения в условиях rовременноrо общества" (г. Москва, 2009), "Акrуальные про­
блемы экономики, социологии и права" (г. Пятигорск, 2009), "РазвJПИе Дальнего 
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Востока и Камчатки: реr"Иональные проблемы" (г. Пе-rроnавловск-Камчатский, 
2009), публиковались в сборниках научных трудов. 
Публикации. По результатам диссертации опубликованы 12 научных ста­
тей (в том •1исле 4 в журнале, входящем в список ВАК, объемом 3,5 п.л.), общий 
объем публикаций - 8,8 п.л., авторских - 8,5 п.л . 
Структура диссертационной работы ПОС'rроена в соответствии с целью и 
задачами исс;~едования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы, приложений и имеет следующую структуру : 
Введение 
l. Теоретические аспекты оценки налогового потенциала 
1.1 Налоговый потенциал в системе бюджетного регулирования 
1.2 Экономическое содержание налогового потенциала 
1 J Особенности зарубежных моделей бюджетного федерализма в распреде­
лении и оценке налоговых доходов 
2. Методические аспекты оценки налогового потенциала муниципальных 
образований 
2.1 Методические подходы к оценке налогового потенциала 
2.2 Характеристика методик расчета налогового потенциала в субъектах 
Российской Федерации 
3. Совершенствование внутрирегиональной системы распределения финан­
совой помощи (на примере Камчатского края) 
3 .1 Оценка налогового потенциала муниципальных образований Камчатско­
го края 
3.2 Прогноз налогового потенциала муницинаньных образований методом 
репрезентаmвной налоговой системы с использованием регрессионного анализа 
3.3 Методический подход к распределению дотаций на стимулирование 




ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Определены теоретические аспекты и уточнено понятие 
"налоговый потенциал" 
Большинство объектов, изучаемых экономической наукой, в том числе и 
налоговые отношения, могут быть охарактеризованы кибернетическим поня­
тием сложная система. Поскольку, важным качеством любой системы являет­
ся детерминированность ее элементов, при исследовании недостаточно паль-
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зоваться методом расчленения на элементы с последующим их изучением в 
отдельности как арифметических составляющих. Одна из трудностей эконо­
мических исследований состоит в том , что почти не существует объектов 
экономики, которые можно было бы рассматривать как отдельные элементы. 
Так как сложность системы определяется количеством входящих в неё эле­
ментов, связями между этими элементами, а также взаимоотношениями меж­
ду системой и средой, можно с уверенностью сказать, что межбюджетные от­
ношения обладают всеми признаками очень сложной системы . Она объединя­
ет огромное число элементов, отличается многообразием внутренних связей и 
связей с другими системами. 
Поскольку налоговый потенциал, является категорией, характеризующей 
определённую часть финансово-экономических отношений, он, как следствие, 
является неотъемлемым звеном системы межбюджетных отношений, отражает 
ее состояние. 
Исходя из методологической субординации качественного и количественно­
го анализа, налоговый потенциал необходимо прежде всего определить в каче­
ственном параметре, как систему экономических отношений, которая сформи­
рована следующими характеристиками: 
- налоговый потенциал существует в экономическом пространстве, и его со­
держание состоит в возможности отчуждения части доходов (и соответственно 
части финансовых потоков) совокупности субъектов налоговых отношений, т.е. 
в возможности институционально ограничить ресурсную базу процесса воспро­
изводства собственности в пользу ресурсной базы процесса воспроизводства 
власти, нс подрывая при этом основы воспроизводства собственности; 
- налоговый потенциал есть способность какой-то совокупности субъектов 
налоговых отношений сформировать массу (поток) налоговых платежей при ус­
ловии, что правовое поле и экономическая система налогообложения заданы; 
- налоговый потенциал предстамяет собой составную часть финансового 
потеJЩИала совокупности объектов налоговых отношений, локализованных на 
данной хозяйственной территории; формирование налогового потенциала пере­
ходит в процесс реализации экономического потенциала хозяйственной терри­
тории; экономический потенциал следует определить в качестве главного фак­
тора налогового потенциала; 
- мера налогового потенциала определяет ресурсы воспроизводства собст­
венности, экономического потенциала в целом, а значит, и меру налогового по­
тенциала последующих периодов. 
Соглашаясь с определениями налогового потенциала, предложенными раз­
личными исследователями следует отметить, что его оценка должна также учи­
тывать фактор налоговой политики как неотъемлемого элемента структуры на­
логовых отношений, влияющего на размер налогового потенциала. 
Различные способы осуществления налоговой политики приводят к сущест­
венно разным оценкам налогового потенциала. 
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Ярким примером в данной ситуации явилось, введение единого налога на 
вмененный доход и соответствующая корректировка налоговой политики в час­
ти субъектов малого бизнеса, что привело к масштабной переоценке налогового 
потенциала одной и той же территории . В итоге налоговый потенциал увели­
чился в основном за счет перемещения значительной части субъектов "теневых" 
отношений в сферу легитимных. Изменение налоговой политики в части фор­
мирования ЕСН в 2005 г., несмотря на снижение общей ставки налога, способ­
ствовало увеличению доходов в бюджет и внебюджетные фонды за счет нало­
говых лоступ:1ений исчисляемых от заработной платы. По-мнению ФНС приток 
поступлений в казну был обеспечен не столько ростом доходов населения, 
сколько отказом работодателей от начисления "серых" заработных плат ввиду 
отсутствия экономической эффективности сокрытия доходов, а также широкой 
социальной пропагандой, связанной с пенсионными накоплениями и кредито­
ванием населения . 
На наш взгляд, под налоговым потенциалом следует понимать совокупный 
объем финансовых ресурсов, которые могут быть мобилизованы через действу­
ющую систему налогообложения в действующем правовом поле посредством 
реализации избранной налоговой политики. 
Количественная оценка налогового потенциала может быть дана как в абсо­
лютном выражении, так и в виде индексов, характеризующих опюшение нало­
гового потенциала данного субъекта РФ к средJiему по стране показателю. По­
скольку все величины отражают потенциальные доходы, при их оценке следует 
учитывать параметры неиспользуемых резервов, неучтенных поступлений и по­
терь в результате влияния различных рискообразующих факторов. 
Анализ методик опенки налогового потенuиала в субъектах РФ 
Обзор нормативной базы субъектов РФ по вопросам межбюджетных отно­
шений показал, что большинство регионов на 1 января 2009 г. имеют законода­
тельно утвержденную методику расчета налогового потенциала. По нашим дан­
ным, такие документы отсутствуют лишь в Республике Ингушетии, Тыва, Ка­
бардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республи­
ке Коми, Алтайском крае и Магаданской области. 
Регионы используют различную терминологию при определении собствен­
ных доходных возможностей. Так, понятие "доходный потенциал субъекта Рос­
сийской Федерации" закреплено в законодательстве Республики Саха (Якутия), 
Чувашской Республики, Калужской, Новосибирской областей, Ненецкого авто­
номного округа. В нормативной базе Белгородской и Томской областей исполь­
зуется понятие "условный налоговый потенциал", а в Краснодарском крае и 
республике Мордовия - "налоговый ресурс". 
Практически все используемые в мировой практике методы оценки налого­
вого потенциала применяются субъектами РФ (табл. 1 ). 
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ТабJ1нца 1. Характернсntка нормативной базы субъе1пuв РФ, закреп­
ляющей оце11ку на.11огового поте1щнL1а по состоянию на 01.01.2009 г. 
условный налоговый nотснциал 2 
6 --------------------~ доходный nотенциал 
Закреплено noнirn1e налогового nотенциала в законодате.1ьсrвс 18 
-- ---- --------~- -- - --- - ----- - --- -- - - - --·- · - -- -с==-~-=~ --_ i:;;_~ -----~- -~·---оценкаВРП 9 · 
· -- - ·-----регрессионный аналИ'J 
• 
... м_ето_11_о_ц_е_н_ки_н_а;_n_ог_о_во_го_11_от_с_нци _ ал_а_в_м_сто_ди_к_с_н_е_у_к_аз_а~_1 ________ L ___ 1_0 __ __, 
Из 65 субъектов Федерации, описавших в своей нормативной базе методику 
оценки налогового потенциала подавляющее большинство (48 регионов) ис­
пользуют в расчетах метод РНС. 
Состав репрезентативной системы налогов варьируются в субъектах РФ от 
трех до семи бюджетообразующих налогов. На пракrnке в этот перечень регио­
ны как правило вкточwот земельный налог, НДФЛ и ЕНВД (Тверская, Иванов­
ская, Воронежская области и др .), в Тамбовской области к этому перечню до­
бавлен налог на имущество физических лиц, а к примеру, в Краснодарском крае 
еще единый сельскохозяйственный налог и госпошлины (табл . 2). 
Фактический метод значительно реже используется регионами. В основном, 
применение данною расчета связано с использованием сложной системы пре­
доставления налоговых льгот на территории региона (например, в Чувашской 
республике). Этот фактор не учитывают другие способы расчета налогового по­
тенциала. Кроме того, использование данного метода позволяет учитывать из­
менения налогового законодательства, что, безусловно, оказывает влияние фор­
мирование доходного потенциала субъектов Российской Федерации, в которых 
формируется региональная налогова11 система. 
Лишь в Астраханской области для оценки налогового потенциала исполь­
зуется регрессионный анализ. Основной причиной, по которой регионы не 
используют данный метод, при оценке налогового потенциала является, на 
наш взгляд, относительная сложность расчетов. Кроме того, их реализация 
требует определенной квалификации специалистов, занимwощихся налого­
вым планированием. 
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Таб.-.ица 2. Состав репрезентативной ШiJ101 ·овой системы, 
нсполыуемый субъектами РФ 
- Количесrво 1 ! Перечень налогов, вхолящнх в PllC 
Г:11иный ссльскохозяйстве11ный налог 1 
субъектов РФ 1 
t::диный нааоr, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на· 
логообложення, н на вмененный доход 1V1Я отдельных видов деяте:1ьности 1 11 
1 
Налог на имущество ор1·анизаций 
Налог на доходы фюичсских лиц j 
Налог на пnибыль оnганюаций 
Налог на имущество организаций ! 
Единый налог на вмененный доход .1~1я отде.1ьных видов деятельности 9 
Наног на доходы ФюичеС!'.!f.Х ~ц_ __ 
--· ·-·-· 
--·-----·-- -1Iа.1ог на имущество организаций 




-·--- ----- -· -- -·-- - -Единый 11адог на вме11енный доход д,1я отдельных видов деяrелыюсти 





Единый сельскохо.зяйственный нало1 · 
t::ди11ый налог на вмененный доход д;1я отдельных видов деятельности 
Нало~· на доходы физических лиц 4 
Налог на прибыль ор1·анизаций 
1 Гос,·даnствснная пошлина 
ll!,rri:иc налоги 5 
-- ---- -- ----- - -·--·--·- - - -
В законодательстве не опреде.1ен перечень налогов, входящих в ренрезен- 6 1татив11ую систему 
Итого 48 
Таким образом, вопрос о том, как и с помощью каких критериев более эф­
фективно оценивать налоговой потенциал, по-прежнему остается открытым , хо­
тя разработано и предложено к использованюо немало методик, различных по 
информационной базе и целям. 
В ходе сбора информации лля 11елей исследования выяснилось, что имеет 
место недоступность полного объема информации дли проведения расчетов . 
Сведения, на которых базируется расчет показателей в рамках существующих 
методик, доступны только самим налоговым органам. Таким образом, разрабо­
танные методы оценки пригодны лишь для проведения внутриведомственного 
контроля , а проведение расчетов внешними пользователями информации прак­
тически невозможно . 
Методика распределения средств фонда финансовой поддержки му­
ниципальных районов и городских округов 
Оценив методику распределения дотаций, используемую в Камчатском 
крае, следует признать, что она лишь частично удовлетворяет основной цели 
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бюджетного выравнивания . Так, репрезентативную систему для расчета налого­
вого потенциала, на наш взгляд, должны определять бюджетообразующие нало­
ги - совокупная доля, которых превышает 90% (табл. 3) 
Таблица 3. Рекомендуемый состав репрезентапшной на.'1оговой 
системы дли оценки на..1огово1·0 11отен11иа;1а мунициnаJ1ьных районов 
городских округов Камчато:о1·0 кра11 
На; юг Показате.11ь Источник 
Нмог на доходы фи- Номинальная начисленная заработная Прогноз Минэкономраз-
зических лиц плзта, соеднеl!Vшевые доходы населения вития Камчатского крц 
На.1ог на прибыль ор- Объем прибыли., объем выручки, объем отчет по формам 1-НМ, 
ганизаций добавленной стоимости, объем выпуска 5-П, 5-ПМ ФНС 
ПРОМ.!>:l~енной П!!Од}'КUИИ . 
. - - ·--- ·--ЕД11НЫЙ нailor на вме- Вмененный доход (произведение базовой 01'/ет по формам 1-НМ, 
ненный доход д11я от- ;юхоююсти по отдельному виду деятель- 5-ЕНВДФНС 
дс.,ьных видов дея- ноr.ти и величины физического показате-
тельности 
..-1.!1} ·-
- ·-· - ---- - - -- · - · - --·---- ----Налог на имущество Среднегодовая стоимость имущества ор- О'l'!СТ по форме 1-НМ , 
ооганизаций ганюаций ФНС 
__J 
Применение в качесТRе экономического показателя по ЕНВД произведения 
базовой доходности по отдельному виду деятельности и величины физического 
показателя (т. е. вмененного дохода) увеличит точность расчетов. 
Региональная методика, предлагает дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) распределять ме­
жду муниципальными образованиями, исходя из максимального уровня расчет­
ной бюджетной обеспеченности. Результаты распределения фонда финансовой 
поддержки по данной методике заранее предсказуемы : поскольку критерием 
предоставления финансовой помощи являетсн максимальная бюджетная обес­
печенность, в конечном итоге финансовую помощь получат все муниципалите­
ты за исключением одного (с максимальным показателем), что и происходит на 
практике На наш взгляд их результаты будут более эффективны, если при опре­
денении дотаций будет использован показатель не максимальной, а средней 
расчетной бюджетной обеспеченности . 
Долю муниципального образования в фонде финансовой поддержки 
(d(ФФП)i) в этом случае необходимо определить по формуле : 
d(ФФП), (БО,, -БО;)*Ч'; (1) 
~)БО.,. - БО, ) • Ч', 
; .... ] 
где БОср - средняя расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных 
образований края до выравнивания в планируемом году; 
t - количество муниципальных образований, участвующих в распреде­
лении фонда финансовой поддержки. 
Применение показателя расчетной бюджетной обеспеченности позволит 
иначе перераспределить дотации между муниципалитетами, подтянув бюджет-
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ную обеспеченность наиболее "бедных" муниципашrrетов до среднего уровня 
(табл. 4). 
Таблица 4. Расnреде;1еиие дотаций на выравнивание бюджетной 
обесnече11ности муниципальных районов (горолс~.:нх округов), 
nредостаВJ1иемых из бюджета Камчатского кран в 2009 году, тыс. руб. 
- · -- ·- ---·- - ----··· -··- -
1 
-- -----· ---·-· -- -·· ·----
Наименов11иие мунициn111ьиоrо образов11ии11 По действующей 
llo 11редл11·1емому 
методике 1?8__С~tту ----
[ji;rpo.1;\;i1osёк-:_Ka.\1Чa1'CKHll ГОроЛ.СКОА округ ·-· ---- --- -- - -
Елизовски!! мунициnа.1ьный район 96 112,0 104009,9 
Усть-Камчатский муннциnальныi! район 282 389,0 305594,1 
Усть-БольшерецкиА мунициnальныli район 69 527.0 75240,3 
·-- ·· . -------- --- - ··- - -- - ------- ---- 82842,6-Собо.1евскиi! муниципальный район 76 552,0 
МнJJьковск.ий муниципальныll район 155413,0 : 168184,0 
-------- --- - f--· .. ---- - --
Быстринский муннцннальныli район 44 601,0 1 -
А.1с)'тскнй му11ици11аны1ыi! район 44 104,0 ; -
-------- -Аилючи11ский городской округ 7 990,0 1 -
Олюторск.ий муниципальныll район 74 886,0 
' 
!!1039,7 
Карагинский муниципальный район 1 121 874,0 131888,9 
Тигильскиll муниципальный район 95 035,0 102844,4 
Пснжинск.иl! муниципальный район 143 733,0 i 155544,2 
-- ·------- - - ---
.. . 
Городской округ "поселок Палана• 61 184,0 66211,8 
Всего: 1273400,0 1 1273400,0 . 
Помимо г. Петропавловск-Камчатский в число муниципалитетов, не полу­
чающих дотации попали Быстрицкий, Алеутский муниципальные районы и Ви­
лючинский городской округ. Расчеты показали превышение их бюджетной 
обеспеченнОС'Пf над средним региональным уровнем. 
Таким образом, использование при выделении дотаций параметров сред­
него уровня бюджетной обеспеченности позволит эффективно распределять 
средства регионального фонда финансовой поддержки муниципальных рай­
онов и городских округов, подавлять так называемые "иждивенческие на­
строения" и стимулировать органы власти к аккумуляции собственных до­
ходных источников. 
Применения метода репрезентативной налоговой системы 
с использованием регрессионного анализа, система математических 
моделей для оценки налогового потенциала 
Оценка налогового потенциала на основе методики репрезентативной сис­
темы с использованием регрессионного анализа, по-нашему мнению, яиляется 
наиболее целесообразным способом прогноза данного показателя в среднесроч­
ном финансовом планировании . 
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Структура налогового потенциала Камчатского края представлена бюдже­
тообразующими налогами : (формирующими более 90% налоговых поступлений 
муниципальных районов и городских округов региона). А именно: налог на до­
ходы физических лиц, налог на прибыль организаций, единый налог на вменен­
ный доход для отдельных видов деятельности, налог на имущество организа­
ций . Оценка налогового потенциала по данным налогам 0111ечает критериям ре­
презентативности. 
У становив макроэкономические показатели, вероятностно связанные с раз­
ными видами налоговых поступлений, бьmи составлены линейные модели 
(табл. 5). 
Таблица 5. Характеристика линейных регрессионных моделей 
Налог Показате."Iь Вид реrрессионноi1 модели 1 
Hwюr на доходы физических Номинальная начнс.1енная зара- НД = а0 + а 1 • 3 ~ Ь 
лиц, нд башах плата, З 
Нwюг наr;рнб.ьlль орrаниза- --- - ----------- -- -- - -
,___ ______ -- ----
Вwювая прибыль предприкrий и НП = Cv + а 1 k ВП + Ь 
ций,НП 1орrанизацнй, ВП 
Единый налоr · на вмёненный 1 ВменённЫй доход :вд _ _ __ .... ~------~------ЕНВД = а0 + а1 • ВД + Ь 
ДОХОД дпЯ ОТДСЛЫ!ЫХ ВИДОВ 
1 деятельности, Еl/ВД . 
Ha.1or на имущесrво орrани-1 Среднегодовая стоимОСIЪ основ- ни = Со + 01 • оФ - ь 
заций,НИ 1 ных фондов организаций, ОФ 
ао, а1- параметры регрессии, определяемые по выборочным данным. 
В данных моделях независимая переменная (макроэкономический пока­
затель) - неслучайная величина, а зависимая переменная (налоговый потен­
циал по отдельным видам налогов) - случайная величина, поскольку в неё 
входит случайная составляющая Ь . Поскольку изменение только одной не­
зависимой переменной не может вобрать в себя все источники вариации за­
висимой переменной, то случайная составляющая ао отражает совокупное 
влияние на зависимую переменную всех других (кроме введённых в модель) 
факторов. 
Значимость уравнения регрессии в целом определяется с помощью F-
критерия Фишера. Расчётные значения данного критерия по всем рассчитывае­
мым моделям выше табличного значения, поэтому уместно говорить, что с ве­
роятностью 95% (уровень значимости 0,05) уравнения моделей являются стати­
стически значимыми. 
Оценив адекватность всех моделей по четырем критериям, можно сделать 
вывод о том, что модели адекватны, как минимум, по трем из них, что является 
достаточным основанием для принятия их как адекватных в целом. Таким обра­
зом, система рассмотренных моделей примет следующий вид: 
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НД = 0,623 • З • N, 
нп = 90.926 ~ о.429 * вn 
NP = ~ ЕНВД = 0,637 • ВД • :V, , (2) 
нд = 0,045. з 
где N'P - налоговый потенциал муниципального образования Камчатского края . 
Предложенная система моделей, по нашему мнению, может быть использо­
вана для описания налогового потенциала муниципальных районов и городских 
округов, в частности Камчатского края, и расчёта его значений на основе по­
строения доверительных интервальных прогнозов. 
Оценив основные группы налоговых поступлений с территорий муниципа­
литетов Камчатского края, мы считаем необходимым отметить, что проведённая 
оценка охватывает более 95 % всех налоговых поступлений, что отвечает требо­
ваниям репрезентативности модели и является достаточным условием для при­
менения данной методики при расчёте налогового потенциала субъекrов феде­
рации по всему Камчатскому краю. 
Вместе с тем, необходимо, на наш взгляд, обрапrгь внимание на то, что полу­
ченная модель оценки налогового потенциала муниципальных образований отра­
жает его нормативные (выровненные) значения . Поэтому при прогнозировании на 
её основе объёма налогового потенциала нужно принимагь во внимание тот факт, 
что полученный проrnоз будет наиболее вероятным и усреднённым. Однако, эта 
модель достаточно репрезентативна, поскольку частично выравнивает влияние 
случайных факторов на уровень налогового потенциала и лишь опосредованно, 
посредствам вариации ошибок, может указывать на их изменение. 
Использование показателя налогового потенциала при 
распределении стимулирующей составляющей фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов и городских округов 
Больш1U1ство субъектов РФ разрабатывают и используют на нрактике раз­
личные методические подходы, позволяющие учитывать при распределении 
финансовой помощи результаты деятельности органов власти, их усилия по 
увеличению доходной базы бюджетов . С целью расчета стимулирующей со­
ставляющей фонда финансовой поддержки муниципальных районов ( городских 
округов) Камчатского края предлагается : 
- использовать коэффициенты К 1 и К2, предусмотренные действующей ме­
тодикой; 
- исключить из расчетов коэффициент КЗ, поскольку он не является показа­
телем, характеризующим усилия органов власти по наполнению доходов бюд­
жета, 
- добавить в методику расчет следующих пяти коэффициентов (КЗ - К7) 
(табл . 6): 
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Таб:1ица 6. Показатели, предлагаемые к расчету при расчете дотаций 
на стимулирование достижений нанлу•1шнх результаrов деятельности 
- у слm~-и;;е ·----~-----·--· -,------ --- - - --
llанмеиованне показатt.1111 ! Расчет обозначение 
К\ Козффищ1ент сокращения объема кредитор-! 
ской задолженности меС111ого бюджета Kli = 1+ (С/сз-Скз)/ Скз 
К2 Коэффициент увеличения посrуrшений дохо-
дов от меспtых налогов и доходов от использо- K2J = 1+ (Т1нд-тнд)/ тнд 
вания имущества 
К3 Козффициент развmия базы налогообложения 
по единому налогу, взимаемому в связи с приме- Юi = !+ (Т/~-Т><")tт>< 
нением упрощенной сисrемы напоrообложсНИJ1 
К4 Козффиuиснт развиrnя базы напогообложения 
по единому налогу на вмененный доход для K4i = 1 + (Т/' ..... -·rкu )/ т<"llA 
отдельных видов де~rrельности 
1 К5 Коэффициент развития базы налогообложения 1 
1--- -- - - -- - по налогу на имущество физических 11нц , K5i = 1+ (Т1"'-Т"" EI:_ - -·-·-- -- -- - --- -- ------т Кб Коэффициент развития базы налогообложения 
по земельному 11алогу _____ ·- _ ____ ; !~i = 1 + (!J'-Т')I Т' _ ___ 
К7 Коэффициент сокращения недоимки по напО.Г-
rовым rшатежам в местный бюджет к объему/ K7i = 1 +(С, "-С")/ С" 
налоговых доходов местного бюджета 
Наложение рсtссматриваемой методики на данные муниципальных образо­
ваний Камчатского края позволяют сделать вывод о возможности её примене­
















Таблица 7. Расчет лотаций на на стиму:1ирование достижений 
наилучших показателей деяте.:1ьностн в 2009 году по муниципальным 
образованиям Камчатского края, тыс. руб. 
- -----г:;:-- ·-----~---------
М)•ниципальное образование По действующей Предлагаемu 
методике методика 
Алеуrский муницилальный район 515,40 445,9 
БыС1-ринский муниципа.1ьпый район 510,36 1189,0 
Вилючинскиll городскоll округ 530,94 685,6 
Е11изовский муниципальный район 1242,81 1049,0 
Мильковский муниципальный район 1707,14 1210,0 
Петропавловск-Камчатский городской округ 1002,76 1233,2 
Соболевский муниципа.1ьный район 679,33 to5q,_~ 
Усть-Болыперецкий муници11аm.ный район 1679,42 1469,5 
Усть-Камчатский мунюuшальный район 1069,15 471,7 
Караrинский муниципальный район 512,37 439,8 
Олюторский муниципальный район 1025,42 232,0 
Пенжинскиll муниципальный palloн 437,45 933,9 
Тигилъский муниципальный район 536,36 440,5 
--J'!__l:op~c~~~oip~ ~пск:елок_!1_ал_~~" --~!с!.О___ -- 1148,9 :=J 
- -- ·- -
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Применение предложенной методики позволит на уровне муниципального 
образования дать реальную оценку налогового потенциала, интегрируя элемен­
ты стимулирования заинтересованности администрации муниципа:1ьных обра­
зований в наращивании и более полном использовании собственной налоговой 
базы . 
Кроме того, ранжируя муниципальные образования по степени возрастания 
суммарного повышающего коэффициента (Кjстим), можно давать оценку каче­
ства управления доходами мующипальных образований в динамике . 
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